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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 



























Editorial en memoria del Dr. Argentino Aurelio Bonetto 
por Hugo Alberto Domitrovic 
Editor 
Revista de Ictiología, Corrientes, Argentina, 6(1/2): 1. 1998 
 
El 10 de abril de 1998, día del investigador científico declarado por el CONICET 
en homenaje  al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay,  falleció  en Buenos Aires, 
luego de una larga convalecencia, el Dr. Argentino Aurelio Bonetto. 
Nacido en Franck (provincia de Santa Fe) el 10 de agosto de 1920, se trasladó a 
la  ciudad  de  Córdoba  (Argentina)  en  donde  cursó  sus  estudios  universitarios 
graduándose  como  Doctor  en  Ciencias  Naturales  en  la  Facultad  de  Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. 
A partir de 1954, inició los estudios del río Paraná y su cuenca con el apoyo del 
Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  de  la  República 
Argentina, a cuya Carrera del Investigador perteneció desde 1961. En el año 1964 
fundó el Instituto Nacional de Limnología (INALI) en la ciudad de Santa Fe, donde 
impulsó  los  trabajos de  investigación  relacionados  con  los  aspectos  limnológicos 
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Asimismo,  organizó  el  Área  de 
Hidrobiología  Aplicada  del  Museo 
“Bernardino  Rivadavia”  e  Instituto  de 
Investigación  de  Ciencias  Naturales  de 
Buenos  Aires.  Se  desempeñó  como 
catedrático de Limnología en la Universidad 
Nacional  del  Litoral  y  en  la  Universidad 
Nacional  del  Nordeste,  y  dictó  cursos  de 
postgrado  en  diversas  universidades  e 
institutos del extranjero. 
Publicó  numerosos  trabajos  científicos, 
libros  e  informes  sobre  temas  vinculados  a 





Limnology Now:  a Paradigm  of Planetary Problems  (editado por R. Margalef),  entre 
otros. 
Actuó como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD),  Ente  Binacional  Yacyretá  (EBY),  Agua  y  Energía  (Argentina),  Consejo 
Federal  de  Inversiones  de  Argentina  (CFI),  Motor  Columbus  y  Asociados,  por 
obras  hidráulicas,  siendo  además  asesor  en  temas  diversos  de  FAO,  OMS, 
UNESCO‐MAB, OEA y de otros organismos oficiales de países vecinos. 
Su pasión por  la disciplina  elegida  –la Biología‐  lo  llevó  a perseverar  en una 





































Entrega del diploma al mérito por parte de 
Hugo L. López al Dr. Argentino A. Bonetto 







Derecha: Argentino A. Bonetto 
durante una campaña.  
 
Abajo: Keratella, embarcación 
utilizada en las campañas del 
INALI; actualmente, pertenece a la 







De izquierda a derecha: Raúl A. Ringuelet, Argentino A. Bonetto y Delia G. de Bonetto 












Obtenido de   www.hcdn.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-120/120-1532.pdf 
 
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 1.532 1 
SESIONES ORDINARIAS 
SUMARIO: Cuadragésimo aniversario del Instituto Nacional de Limnología (INALI). Expresión de beneplácito 
por el mismo. Sellarés. (4.813-D.-2002.) 
Dictamen de las comisiones 
Honorable Cámara: 
Las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios han 
considerado el proyecto de declaración del señor diputado Sellarés, en el que se expresa beneplácito por el XL 
Aniversario del Instituto Nacional de Limnología (INALI), creado el 3 de agosto de 1962; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del 
siguiente 
Proyecto de resolución 
La Comisión de Diputados de la Nación 
RESUELVE: 
Expresar beneplácito por el XL Aniversario del Instituto Nacional de Limnología (INALI), creado el 3 de agosto de 
1962 bajo la inspiración del doctor Argentino A. Bonetto, como primer instituto del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), bajo la presidencia del doctor Bernardo Houssay. 
Sala de las comisiones, 7 de noviembre de 2002. 
Lilia J. G. Puig de Stubrin. – José O.Figueroa. – Ricardo A. Patterson. – Julio C. Accavallo. – Rosana A. Bertone. 
– Griselda N. Herrera. – Miguel A. Jobe. – Marcelo L. Dragan. – Sarah A. Picazo. – Omar E. Becerra. – Pascual 
Cappelleri. – Daniel Carbonetto. – Hugo R. Cettour. – Nora 
2002 
 
ORDEN DEL DIA Nº 1532 
COMISIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y DE INTERESES MARITIMOS, FLUVIALES, 
PESQUEROS Y PORTUARIOS 
Impreso el día 18 de noviembre de 2002 
Término del artículo 113: 27 de noviembre de 2002 
A. Chiacchio. – Víctor H. Cisterna. – Jorge C. Daud. – Fabián De Nuccio. – Ricardo C. Gómez. – Oscar R. 
González. 
– Rafael A. González. – Carlos R. Iparraguirre. – Mónica A. Kuney. – Carlos A. Larreguy. – María T. Lernoud. – 





Las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, al considerar 
el proyecto de declaración, transformado en proyecto de resolución, del señor diptado Sellarés, creen innecesario 
abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que lo acompañan, por lo que los hacen suyos y así 
lo expresan. 




El INALI se dedica, fundamentalmente, al trabajo de investigación científica pura y aplicada. Así, sus objetivos son 
los de contribuir al conocimiento de los organismos y fenómenos biológicos en ambientes acuáticos continentales; 
el estudio de los recursos pesqueros para favorecer su explotación, así como el desarrollo de técnicas de acuicultura. 
Cuenta con un grupo calificado de investigadores y técnicos, pasantes y tesistas universitarios, nacionales y del 
exterior. Actualmente se realizan estudios sobre biología del río Paraná, Salado del Norte  y fenómeno  de El Niño. 
Además efectúa el control bacteriológico semanal de los balnearios de Santo Tomé. 
Entre sus actividades también se destaca el dictado de cursos de posgrado, entre ellos el Curso Latinoamericano de 
Limnología Fluvial (CLLIF). Su biblioteca cuenta con más de 3.200 volúmenes, constituyendo un centro nacional 
de referencia en toda América latina. 
Asimismo, el INALI ofrece a empresas, organismos oficiales, deportivos y particulares la realización de análisis de 
agua para consumo o uso recreativo; análisis granulométrico en agua y sedimentos; determinaciones biológicas, 
incluyendo organismos indicadores de contaminación, bioensayos de toxicidad y asesoramiento en el cultivo de 
camarones, peces, ranas, etcétera. Su actual directora es la investigadora del Conicet MSc María Julieta Parma. 





Proyecto de declaración 
La Cámara de Diputados de la Nación 
DECLARA: 
Su beneplácito por el XL Aniversario del Instituto Nacional de Limnología (INALI), creado el 3 de agosto de 1962 
bajo la inspiración del doctor Argentino A. Bonetto, como primer instituto del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet), bajo la presidencia del doctor Bernardo Houssay. 







Obtenido de www.conicet.gov.ar/diarios/2006/marzo/003.php 
 CONICET EN LOS MEDIOS 
01-03-06|        Argenpress Argentina 
El Centro de Ecología Aplicada del Litoral 
Sito en la ciudad de Corrientes, el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL / CONICET) 
fue creado en 1973 para investigar en el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. Su 
director es el Prof. Juan José Neiff -investigador principal-. 
El CONICET creó este Centro a fin de realizar estudios de base para lograr un mejor conocimiento 
de los recursos naturales de la región, investigar la estructura y funcionalidad de los ecosistemas 
más importantes y característicos, así como evaluar la influencia de la vida y actividad humana 
sobre ellos.  
 
Algunos de sus objetivos 
• Desarrollar investigaciones ecológicas relacionadas con formas de aprovechamiento y manejo de 
los recursos naturales, generando pautas para el cuidado del ambiente y para la recuperación de 
ecosistemas degradados. 
• Asesorar programas que impliquen importantes modificaciones en la naturaleza, procurando evitar 
o reducir sus efectos negativos. 
• Formular pautas de manejo que compatibilicen el derecho del hombre con la potencialidad del 
sistema que lo sustenta. 
 
Historia y evolución 
El CECOAL fue organizado por el Dr. Argentino A. Bonetto* -su primer director-, con la 
colaboración de un grupo de jóvenes, como un centro para el estudio de los riesgos ambientales que 
podía generar la construcción de varias represas, por entonces en proyecto (Salto Grande, Yacyretá, 
Uruguaí, Corpus, Garabí). De esta forma, las líneas de investigación referían a limnología, calidad 
de aguas y biología pesquera. En este período, se publicaron casi cien trabajos en revistas científicas 
argentinas y extranjeras, y se efectuaron estudios ecológicos para agencias nacionales e 
internacionales e inclusive para el Proyecto Paraná Medio. Desde 1985 hasta la fecha, bajo la 
dirección del Prof. Juan José Neiff, el CECOAL ha avanzado hacia una consolidación institucional 
reconocida al concluir la evaluación internacional realizada por el CONICET tiempo atrás. 
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La diversificación de líneas de investigación en temas ambientales y paleoambientales, el 
incremento en el número de investigadores y becarios en relación con la cantidad de técnicos, el 
aumento de la producción científica en revistas con arbitraje externo, la producción de numerosos 
libros y la mejora profesional mediante tesis de posgrado, son logros del personal, alcanzados 
superando las numerosas limitaciones que vivió el país desde la década del ochenta.  
 
Acciones de transferencia 
La prestación de servicios técnicos calificados directos a empresas líderes como Shell Capsa 
Forestal, PeCom Forestal, Grupo Las Marías, Tapebicuá S. A., o a través de la Universidad 
Nacional del Nordeste, reflejan un prestigio bien ganado y reconocido en el área ambiental. La 
participación en proyectos internacionales tales como el Gasoducto Transfronterizo, la Hidrovía 
Paraguay-Paraná y el Gran Chaco Americano dan cuenta de que el CECOAL acrecienta su 
compromiso con la región. Así lo entendieron el Senado nacional -que declaró de interés las 
actividades del Centro- y la Cámara de Diputados de la Nación -declaró de interés las 
investigaciones del CECOAL en los humedales del Iberá-.  
El Centro también asesoró a la Cámara de Diputados del Chaco en la ley de pesca y en otras 
normas, y a su similar correntina. Hoy, el CECOAL es una institución de referencia a nivel nacional 
e internacional en los temas ambientales y paleoambientales en proyectos de desarrollo que 




Por sus objetivos, por los temas en investigación básica y aplicada, por su integración social, por 
atender integralmente a temas ambientales y paleoambientales, por el prestigio ganado en varios 
ámbitos, por sus vinculaciones con el exterior, y por hallarse en un área estratégica de la Cuenca del 
Plata, el CECOAL es un centro de entrenamiento requerido por diversas universidades y centros de 
investigación extranjeros. 
(*) Primer director del Instituto Nacional de Limnología (Inali / CONICET - UNL), de Santo Tomé (Santa 
Fe). 
Avda. Rivadavia 1917 - CP C1033AAJ - Cdad. de Buenos Aires 
TEL: ++54 -11 - 5983-1420 





Lista de sus publicaciones sobre  ictiología  
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